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AHO)H MAJXOIIIEB. doflmop no nonumulnu ,tavKu. noo&ecop Ha npaeHuom Qlr$ynmem nou yHueeDsumemom -foue Plenqee"
Bna.qara EoM t4 HaHTHa, Cnaqnraror nocJlegeH
BO TprnaprllTHoro naprHepcTBo
HTepecHo u aKTyerIHo Aeno
H3ne3e oA xayvuara pa6o-
ThnHmqa na Ax4ox Majxo-
uJeB, AOKTOp nO nonuTuqK4 HayKn,
no3Har cuHAl4Kaneq roj 14 ro4nsn
6eu:e npercegarer Ha Onrurnxcru-
or a noroa u Ha PermoHanHuor crtH-
AuKar Bo lljrun. Ktmrara,Ynorara Ha
coqujanxure naprHepil Bo KoneKrnB-
Horo nperoBapabe Bo Peny6nuxa
Maregouuja Bo nepnoAor 1990 
-
20i2 roAilHa". l-lponbqrajara na r<r-lra-
rara npeAu3Bl4Ka roreM uHTepec u,
3i! lrDDnat Ha e.l]eH TaKOB HaCTaH Ce
pet:-oHr: 
.!e6at'., ntr)e.qu3BilKaHa o,q
sri i vaj'iti!-);,r i ;i H,i r:r|]1.)l HavqeH TpyA.
. -itrr ili;;"i;tot.*xr:, tutuc 6eut*
tLrotnueag)t7qrt; rllaxtnop u da
ce xaglarlrulne da nanutaetne
ec?No saneo denc xarao wnto
eo HatrJa€a dp:xaea doceza eo
geuano?
-fipen 10 roguuu 6ee ua crY-
4ncrur npercroj eo CAA. floAera
6eeMe ao nocera Ha no3Harara KoM-
naHrja sa npousBogcrBo Ha aBuoHt4
.,boraur " r anav 6eue naiaeeu ulrpaltl.
Brgoa Karo no nirr ua nperoBopt4 ce
ptstIiiRaST KfivllllH IlpauatL-a l(ol,l
fl larojaH(r fl1 hMa Ha penar(tlja rpy,Q
- 
(anrra.n. Moe.-ro crsArt<anqo Mvt-
Haro H iJacraHor eo ,,EoMHr" 6ea
npecygHr4 Bo Hocelbero Ha Moiara
oArlyKa Aa 3acTaHaM 3aA eAeH Ba-
KOB HayqeH rpyA.
Kaj uac ee.rHa meMa e Ynoeama
na co4ujannume naPmwePu eo
KOneKm u e Homo fl peeoe a p a,6e,
Ha Cuaduxamom My ce uMnY-
mupa dexa MHoey He ce 3ama-
pa co ocHoeama Ha Heeoeomo
nocmoetbe, a moa ce pa6om'
HuqKume npaea. Ce KPumuKY-
ea Heeoeama cepeunHocm
cflpeua dpxraeama (Bnadama)
u pa6omodaeaqume t(aro
napmilepu eo mpuflapmumHu-
me npeeoeapa*a. Koe e eaute-
mo eneduume Ha ogaa zoneMa
mema xoja mpe6a da 6ude
eneueHm na xapuonusaquia
Ha ontamecmeenume odxocu?
-Tpe6a Aa ce 3Hae AeKa cl4H-
AIKANH3MOT BO CBETOT E BO EAHA
cep[o3Ha rprasa. Og rue cBercKl4
npoqecu He Moxe 4a 6u4e uuYua
uury Maregonraja. Ho, raj Hac coLlx-
janxure naprHepu 3a KYco BPeMe
oApxaa 18 cegauqm Ha eKoHoMcKo
- 
coqnjanxuor coser. Tpunapruruu-
or coqrjanen gnjanor go6u na ux-
TeH3nrer. Mnory aaronu xHl,tut4paHl4
oA CnuAuraror Bneroa Bo rPYAo-
Boro 3aKoHoAaecrso. Toa, ceKaKo e
go6po. Ho, ocHoBHo ocraHyBa npa-
uabeTo l(onKl/ 3aKoH4Te Ce npuMe-
HyBaar Bo npal(ca, oSHocHo Konl(y
qerara rail cocicij6a e og l(opt4cr 3a
Da6orHl'it lltrg .
i{a,tm;emi+. edga uI{In€PecH€
pa6oma eo odroc Ha fip$satna
na cuuduxanu3Motn. FlPawa-
*betno H,, e xaro xai ffac sr,ro-jam padamume a$a ce cffotrrs'
dutie c,n cer+rx?cr(#ri1e cuntltt'
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cra*ot?
-Bo CAA catulo i1 npoqeHrl,l
og epa6oreuu ce cHHAuKafiHo opra-
Hr43upaHu. Bo <Dpauqraja cauo I npo-
qeuru. Bo oBaa AP)KaBa, cnopeA
Moero Hcrpax(yearue, Pa6oruuqure
il3neryBaaT Ha yfimqa u npoTecTupa-
aT uaKo uMaaT Hrl3ol( cTeneH Ha op-
raHu3ilpaHocr. Ilosrar e cnYvajor
Kora nperceAarenor Xar llluPar eo
20O7 roAuua noA npurncoK Mopaue
Aa noBfleqe qen eEeH 3aKoH oTKa(o
Ce COOt{l,l CO eAeH TaKOB PaAuKaneH
nporecr. llJeeAcra co 80, Ouncra co
74, Hopeeu.rr<a u flaHcra co 70 npo-
qeHTu oA Bpa6oreH[ KO}l Ce chHAn-
(anHo opraHr43upaHl,/ ce Ha BpBoT.
OA 6uauure JY peny6nuru uajxa-
npegHa e Cnoaexuja co 43 nPoqer-
rHo qfleHcrBo. Bo xau:aea APxaBa
ct4HAl4KaflHOTO qTIeHCTBO e BO nocTo-
jano onafarue. Aro eo 1986 roguxa
cMe MMane 532.000 ePa6orexu a
480.000 qfleHoBl4 Ha cnHAfiKaror ce-
ra raa Spojxa e 3acraHara Ha
!31.0illr rrfleHoBr4 uaKo Bo 2010 ro-
/:i!,lHei, a:n(i:)r-fl cTarl,lcTuqKhTe noAa-
.r'(:rur'i, 
cr\4,r: nr,,iane 637.000 epa6o-
i,.r,it in,.: r()iiopt,l E+t(a CeXOj neffn
I ij ri(ir f r r 1|t ::r ct.l t.t,iiln r$-!-lHo opf aH n3h-
-r,:jii. J!-ii, ..:t !:tiC t-lr:,:) tarr,i tlHTetPec Ha
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-Hajroneuuor nPo6neu e eo
roa uro paEorsuqure He BePYBaar
eo Morfia ua claHluraror! CuuAuran-
Hure Bo/lcrBa ue ycneane ga ru Y6e-
gar paSoruNqure AeKa 6es clrnHo
Ct4t'llllrlianLlO OpraHf3Upalbe He MO-
r!;ar /-ti:t rl! tl$TBoPOT pa6Ornuurrre
Ltrrtr;. lrr.' nnire,4e.net1[t rpaHKn He[i a-
!,i :r lltif ll )!ir1':ii-iltlrltf nU CUngUfatU. BO
,.tiil/('i; Cr-ilfti:rt-lcl<V ff-)a{Kl4 He Ce CpOp-
rcli4paHn oAt;opu xa pa6oroAaaa'ru,
; i ltii 'j, e /.;iJcToilSara oo rproenjara ao
roja ce opa6oreuu 85.000 nmqa a
caMo or(ony 3.500 ce qneHoBr4 Ha
cuHguKaror. Pa6ornuqure ue ce op-
raHusupaar cuHAilKaflHo 6u4ejttu
uMaar crpaB oA oAPeAeHu Pa6oro-
AaBaqn. Taa cocroj6a ja noKaxa
Moero ncrpa)Kyaarue. Ha pa6oro4a-
Baqure t,lM oAroBapa oeaa cocroj6a,
Toa e +aKT HaceKaAe Bo cBeror na 14
raj Hac.
lkj nac nocmoiauo ce edoPYea sa
Konenmueaume dozoeoPu. llos'
namo e dera mue ce od ucKlytru'
,nenHo 3raqelse a coquiannama
cuzyp*ocm Ha pa6omnwlume. Ka'
Ko Mareitoiluia cmou eo oflHoc Ha
oea npawar,e?
-Bo 27 Apxaau qfleHKx Ha
EY norpuexocra co KoneKrrBHll Ao-
roBopr4 e 62 npoqexrn, raj xac raa
noKpxeHocr e 35 npoqeHrx. Mare-
goxuja, Ha noqeroxor oA TPaH3rqu-jara xora npoqecor Ha npuBaru-
saquja 6eue Ha caMror craPl uai-
roneMuoT Aen oA pa6oroAaBai{nre
xo u Bna,qara KoneKTnBHoro nPero-
Bapalbe ro npnQarrja co roneM eH-
rysrjasau, co MHory no3nruBr3aM rjacxa xen6a ga ce Ycnee Bo roj nPo-
qec. Bo npnnor Ha raKBara clrya-
qr4ja oAeuje PenaruBHo gooPara
eKoHoMcKa cutyaquja Bo APxaBara,
no3url4BHt4oT CTaB Ha rorauHara
BnaAa u Ha MeHaUePcKnre crpyli-
rypvi cnpeMa KoneKrl4BHoTo npelo-
Bapabe. Toraur ronema 6etue m
MoKTa Ha cnHghKaror. fleuec npae-
HaTa patulKa Ha KoJIeKTUBHoTO Iiorc,-
RapaiBe Kaj Hac e nosrlTvlBHo peue-
Ha, AOnpeHu ce craH.qap&hTe Kom rh
HMa EY Ho Aanu roa [JTo e Bo raa
paMKa ce noquryBa go rPaj e coce-
Ma Apyra pa6ora.
Bo mefyepeue onadua uo*ma
ua cuaduxamom, cmuena Pa'
3oqapyaarbemo na Pa6omxu-
u,ume od neeo a aaiaxna uoirma
na edeu od mPume naqmHepu.
Kaxo nyfemo enedaam na uoic-
ma Ha napmHepume ea npeeo-
eapa*emo?
-Cnopeg auanueara roja ja
npaBeB a roja ce sacxoea Ha noBe-
keroAuurxt't l4crpaxyBalba, cornacHo
aHKerara Koja ja HanPaBrBMe Bo
oBoj oAHoc, Bnagara e co Y6egnreo
HajroneMa laok, noroa cneAyBaar
pa6orogaaa.rrre a Ayplr Ha rpajor e
cr4HAhKaror. fiee rPerunr oAncnu-
TaHuq[Te ogroeoPuja AeKa cuHAn-
KaTOT e Hajcna6ara anKa Bo KoneK-
THBHOTO nperoBapal6e a eAHa rpe-
rxHa ogroBopuja AeKa roa ce Pa-
6otogaaavure. Hnry egex oA ucnr-
TaHhqure He ja nocovun Bnagara
xaxo cna6a anxa. Toa ceraxo jacno
m craBa pa6orrre Ha cBoero Mecro
n AaBa oAIoBOp Ha MHory KpynHll
npauaBa Kol4 MOpa Aa 6nAar npe-
A143814K Ha C]4HA[4KaTOT BO HerOBaTa
HaraMouHa 6op6a 3a pa6orHl4'{Kure
npaBa.
Ha npouoquiama PeKoeme
dexa eo ocuoea od xonexmue'
uume dozoeopu xoPicm *e
uwaam cume. Ha Kou ,,cume"
Mu/Cfleeme npumoa?
-Co gouecYearse u nPaKruq-
Ha np[MeHa Ha KOTeKTUBHUTe AO-
roBopx Bo ApxaBaTa ce o6e36eAyBa
l4HAycrpl4cKx (coqujanen) Mhp, pa-
6oroAaeaq[re rMaar MoxHocr Aa
Syxxqroxupaar Bo HoPManHu Ycno-
su u 6es saKaHt4 oA urPajr a Pa6or-
Hr4qure Aa r14 yxuBaaT cHre npaBa
KOh npo[3neryBaaT oA TpyAoBo 3a-
KOHOAaBCTBO. 
Q
